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Forord. 
Deslile redegjØrelse fo; fangstulletoder og beI1ai1dl411~g av nedgangsål 
e r  mes1t som en pralttislt veiledning !for de som vil sØilte å nytte ut de 
verctier våre nnaslge vassdrag byr på i form av å1 ved å fange .den på 
i~edga l~g  a111 hpsten. Den er clels bygget på egne forsØk og iakttagelser 
lier hjemme, dels 112 iantryltk fra es1 reise i Sverige uslder fan8gstses~os~- 
gen. Til reisen filtk jeg bidrag av Bencina~rgiftsfondet gjeiiilom Fiskeri- 
direktØre11. 
Tegningene er utført a v  assistentene TH. RASSMUSSEN og 
D. HUNDVEN ved Fiskeridirektoratet. Fotografiene av modelleile er 
t a t t  a v  direktgr GUNNAR ROLLEFSEN. 
Jeg txicker med dette alle som Slar gitt Illieg bistaild og hjelp, både 
~riiclei- reisen i Sverige og her hjemme. 
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Innledning. 
Deii co111 vil gå i gang meld fangst av nedgai~giål hØr l<jenne litt til 
ileilne fisks eiei~dom~i~leli~ge li-\~s~forhold fra den so~in lite11 larve begya- 
iler sin drift med GolfstrØmmei~ [fra Sargassol-iavet til Vest-Europas 
kyster, til (len som voks ei^, kjØilnsn~ocleil 51 forlater våre innsjØer og 
vår ltyst for å gi seg på vandring tiilbalte til gyteplassene. 
Alen sol11 Itoinmer til vår I<yslt varierer li Iengcle Bra 7 til 14 cm 
Deilsle yngelen g& 001'p gjen110111 alle vassdlra; 11vor den Itall l t omi~~e  fraal 
og slar srg til ro når den trelffer et tjern eller et ~iailil. Der Iebver den ti1 
kjØniisorga~lene begynner g ut-\~iltle s eg  D a  gir cteii seg ut på vaiidrii~g 
jz je i~  fra (let vaillil hvor den er voikset opp gjennom beklter og elver ti1 
havet og videre den lange ve4en til gyteplassene på den antlre sciclei~ a=i 
,itlailterhavet. I la i l  antar at den dØr etter gytingen. 
Utvanclriiigeii av voltisen ~l~jcJØi~~~istl~odeii ål foregar hvert år, fra siste 
halvdel av juli til u t  i iloven~ber. I Svet-ige treklter rlen også ned elvene 
 lie ed vårflonii~~en, men så tidlig vandring er så vidt vites iltlte kjent 110s oss. 
I våre i~abolailcl, Sverige og Danniark, clrives et inltei~s (fiske etter 
:len 11år deil er på ~itvandriiig. I de svenslte iililsjØer fanges ålen meld 
 ilt il ti gi ar il og nedgangsruser; i eliveile, s ~ r l i g  ved iildustriineclrifter, &an- 
:es den ved hjelp av åle1t;ster og åleilzus; ute ved kysten brulces igjen 
l)uiin~gari~ og storruser. 
Blank5lf,isket (fisket etter iledgangsil) IiØrer til cl~iscc to lan,ds store 
[iskerier. 
I sjØe11 langs kysten er bunilgarnet idet do~~ililiierende fa~igstredsltap 
for al på vandring, rusen har i den senere tid spilt en underordtiet rolle. 
I:or Sveriges vedkommende foregår fisket på ikyststrelti~ingen fra Stocilt- 
homs slr j~rgårcl  til I<«llen fyr. Det beste iangstfedtet er I<alrnarstin:l og 
I-:lekinges og Skålles kyst. 
Blank~len er av hØy kvalitet, clen er lett å oansette og oppaår l-i$yeste 
pris for 51. Deil forelton~mer i ~beitydelig mengcle også i våre farvanin, 
men er  liittil ikke gjort til gjenstand for rasjonell utiiyttelbse. I dette 
cltriftet vil det bli gitt en besiltrivelse av de forskjellige rec1sIcaper og 
~netocler for fangst av neclgangså~l i Sverige og cleres tillempniitlg ti1 vålre 
forl~old. 
Fangst av nedgangsål. 
F a i ~ g s t  a v  r - i e d g a n g s å l  v e d  i n d ~ ~ s t r ~ i b e d r i f t e r  
Nedgangsåleti har sceriig ,i de siste år gjort seg heiilesltet vecl de 
illaiige iiidtistriaillegg soiii e i  voltset opp langs vassclragei~e. Oppclein- 
~iingeile i forbiilclelse mecl slike anlegg tviilgtr ålen ii1i-1 i leclninger og 
i-Ørgater, livor Jeii til sltitt haviler i turibiileile clersoiiii deil ikke blir stop- 
pet av gittere foran dem. 
Eii fØrste betingelse for at åleil sltal lttiiiile titilyttes ved slike ,aiilegg 
er at gitteret foran ttirbiner og vaiiizllijul er så tett at åleli ildte 'kan 
ltoii~iiie seg gjeililom. I deti sveiislte lov om innsj$fislte 111. v. er (let 
p&bt~clt at gitteret forali turbiiler o. I. ildte skal lia stgirre åpiiiilg eiiti 
3 c111 i-iiellom spritiltleile. Når  gitteret er så tett hinclres stØrc4ecleleu av 
alelle i å Itomlile gjeililom, og de blir ~ailiclre~ilcle omltriil~g i clainmen, 
cdkencle etter en titveli til Itomme videre. 
Der I-tvor \-ai~net fØres fra clammeil til beclriftei~s turhiilei- gjeiiilom 
1;analer sol11 ei bygget av  jern, ~hetoilg eller tre. Itaii en gå dram på 
£giligende måte. 
Det hØr fØrst s)rgeq for at giitteret horaiil turbiiiiilntaltet er så tett 
,o111 iiitilig, og (let bØr l-ielst være uilcler 2 cm åpi-iing 111ellom spriiiltleiie. 
Like i ~ iærhe te i~  av gitteret Itan det settes inil i clemi~ingeii et 1rØr som 
hØr være ca. 6" i diameter. RØret fØres iiiii i ei1 ltasse på utsiden 
av cla~i1iiiieil. I<asseii bØr vcere 2 m laiilg, 1 1-11 breid og l ~iii iliØy. RØret 
?$res iixi i kasseil gjeilnom de11 elle eiidegavleil log ca. 8" over btiiiiiei~. 
Den motsatte eildegavl liages av gitter eller sterk jeriliiettiilg så vainillet 
Fig. i : Faiigstinilretilii~g ved lrraftstasjoil (etter 
ISlas Almer, ICaliliar) . 
fra rGsct ka11 strØmtiie fritt gjeiznotli. Rdret b$r være forsynt meci 
sliisevei~ti! s% vani~strØi~lmen kali regt~leres og o111 nØdveticlig stenges av 
om clagen eller 1121- fasigstei~ sltal tØmmes ut av ltassel?. 
Niar aleri i mØrke li$stiietter Itommer iled elveil til cleniniilgeil fØres 
deil av (let sterke suget f ra  tttrbiniiintaket lien til gitteret. Når  deil ilclte 
!tornmer gjennoll~ (ler fortsetter cleil å sØlte etter e11 utvei, og f$r eller 
sriilere vil deil gå  gjeililoti~ reret itin i fangstilias~setl. R$ret til fangstltas- 
sen ber ha 171iilst sllttlig helliling, ellers ltaii vail~nkrj~ltliet bli så stort at ålen 
kuil s l i  seg ,i hjel mot gitteret i itassens endegavl. 
Fai~gstiiliiretiliilgeii bØr ettersees hver morgeii og eveiit~uell fangst 
]!$r tas ut og aiibrii~ges i ei1 o~plt;bevaringsltasce (b~esltrivec seinere). 
l'iig. 1 viser et liltiiende ari-allgement soiii det ~bsskrevile. l i e r  hØres i~ilicl- 
Iei-tid va(li11e.t til l traf~tstasjo~~en fra dernnli~~~geii gje~lnom ei1 treitanal 
-- et såltalt slåk - og co111 figuren viser if$rer et rØi- fra sIlLltets 
hui111 til failgstltasseil ilecleilutlder. 
Ved alle iiidustribectrifter nied clail~aillegg i et ålefØreilde vassdrag 
ltail mai1 også fange åle11 vecl hjelp av ål~lzister.  
Åleliistene kali variere noe i st$rrelse og iilnreclning 111. v., meil hove~d- 
?riilsippet er alltid clet samme, ilei111ig at valinet fritt skal kurii~e passere 
liisten meilc det som måtte fØlge iiiecl vaililet bbir tilbal.:e. Dersom illan 
vil bruke %lelaiste kreves det ei1 ekstra luke i clemt~iiigen l-ivor Itisteil ltatl 
tilpasses. Fig. 2 og fig. 3 viser modeiler av to lor~~ltjelli~ge åleltister byg- 
get i1111 i en clamlulte. Demi~ingeri mecl lulce er mai-ltert på ~l~oclelle~iie 
red clen tverrgåeiide veggeil. Moctelleiie er iltlte laget i ~nålestoltk og 
slta1 bare vise ilvorda11 iiinretningeii ser ut. Sol11 figrirene viser er 4ltil;ten 
l~lasert kloss illil til delllningeil og bredden er liit lultens bredcle. Dess- 
uten a12 ltisteii bygges ut i flukt mecl clemiiiligens Øvre ltailt og må ellers 
stå i vannrett stilling «t  fra cleiliiliilgetl. 
Fig. 2 viser ei1 modell arv ei1 åleltiste fra IiØilne MØlle i Skåne. 
leisten var 1 m bred, 4 ni lang og 1,3 1111 hdy. Den var bygget av 3" 
i~lal~lter 11iec1 builii- og eiidegavler av 3" X 3" tresl3iler anbrakt ~iiecl 2 cm 
ii~ellomrom. Sol11 figtireit viser var det illne i kisten, like bak liilten, e11 
terskel soiii strakte seg dra lukeil og ca. 2 hot innover i liisteil. Terskelen 
var ca. 1 fot hpy. Terslteleil sltal hiiiclre ålen i 5 gå tilhalte til clami~~en 
gjenilom l~~lteåpi~irigeil. Som ei1 ser er denne lticteii laget ~ l~ec l  hele sider 
~ i ~ e i l s  bunn- og eilclegavler er laget av spiler. E n  ai~i~eir  type av åleltister 
ises på fig. 3. Origiilaleii til denne Itisten var bygget av spilverk båcle 
i sicler og enrlegaul i l~ens buniieil var hel. iCistei-i var bygget av jern oi, 
Iiacltle fØlgencle dimensjoner. Breclclen val- 1,60 111, 11Øjrdeti 0,90 111 og 
lengdeir ?J,.? 111. Selve rammen Ixcto av .4 c111 X l c111 flatt jern og de 
alp-ettst3ei1cle stenger var- av q'' raildjern. Kisten var anhralet en 
luke i demiliiigeii ca 3 a11 tit til siden fra gitteret foran turbiiii~~ntaltet 
Fig. 2 :  Ålekiste fra Rønne A'iølle, Skane. 
Ved Blomstermåla MØibeliabriklt i Siliåland var det bygget en åleltiste 
som p& grunn av de stedlige forhold iklie kui~ile tilpasses direkte i dam- 
luloen. I<isten ble derfor satt opp ca. 3 111 fra lulteiii og så blc det bygget 
ei1 renne fra lu~keåpniil~gen inn i kisten med hele sin bredcle. Der hvor 
den kom inn ,i kisten var det anbrakt en terskel på sanlnlie måte coni p% 
iig. 2. 
Ålekister som er anbrakt i en1 demnil-ig ltan sltå l~~liliet  om dagen; 
luken åpnes om livelden og )stenges igjen om morgenen. En  behØvei 
i'cke trekke luilieil til åleliistei~ helt opp. Det er tilstreitkelig at ålen ifår 
fri passasje og en halv iiohts heving av luken 1 7 i i  greie seg. 
Når  man vii fange å1 i forbi~iclelse nied en demining er det flere ting 
5 ta i betralttiling for å få ibest mulig utbytte og for å nytte fangst- 
;~inretnin,oe~~s effektivitet helt ut. I n~ainge slilte clai~iaiilegg er det f .  eks. 
arrangert et såltalt over~fldclighetst~tl$p hwor vaililet ti l  enlnhver tid Itan 
rentie frit t  gjennom. Dersom det finnes et slikt utlØp i forb~incielse med 
damimen hgir iuan s$rge for at clei 111lir stengt jfor ålen, enteri ved hjelp 
Fig. 3: Modell av ålekiste ved Håstad Molle (Ørtoft i Sliåne). 
av en luke bygget av ribber eller ~ec1  å aiibriilge eii failgstiiiliretiiii1g i 
a~ningei l .  C i~ i~ Ia t e r  mlaiz dette, risikerer. liiaii a t  en clel av åle111 vil gå ut  
cleiz veien. 
De fieste iilclt~ctribedrifter i Norge iigger ved i~iisidre vassdrag sol11 
liar ei1 teiziteils til å vokse iueget rasitt i s~eril< aeclb$r. Dette fØrer med 
seg at  dalilaillegget på liost tit1 tilføres så mye vann at det flommer 
Iver damkaiiteil. Dersom ei1 under slilte forl~old vil ha Itill iiytte av sine 
;ailgctii~riretilinger bØr ei1 bygge gittcr langs clainltai~tei~ for å liindre at 
ålen gå r  over den tiricler flo~si~. Uiicler utvandtiiilgeli mot havet går ålen 
nemlig som regel i cle bverste I-ailiilagene, og desl vil cla ha lett for å fØlge 
vTai1ilet som reiiiier over ctaazikailten. Det Ican 1~;~1-e en stor clel av ålen 
c,oii1 11% cleil niåteil går forbi failgstii~ilrett1in>eile 
Eiidelig bØr man passe på eveatrrelle ~ l~ i i i d r e  elve- eller bekke-I&> 
iom lilatte greile seg av i r a  hoveclvassdiagct i nxrheten av den clsmnien 
Iivor dai~gstinaretiiil~gei~e er anbrakt. Ila:- iilaii i-iiistailke o111 at alen 
går  nec1 gjeiiiiom slike vai1illdp. bdr nian srdlce å qperre dem på beste 
Fig. 4: Damlulre med balrenfor liggeride alelriste fra Rølamolleil, Rniirieå (Slråile). 
iuåte. Til  sperrel~lateriiale kail sol11 s~evnt iorail brukes luicer av spili~erl< 
eller gittei-, og i iloeii tilfeller leail mai1 ogsa hrultr tettmasitet jernilett ing. 
F a n g s t  a v  i l e c l g a n g s å l  i e l v .  
l de ileste stprre eller mi~ldre  val111 i Korge er clet ål, ente11 clisse 
vailil ligger inile i laildet, ilede ved kysten eller tite på Øyer. Det fiiiiles 
iiniicilerticl vassclrag hvor åleil iiclte iforkoliiiiier og 2rsalcen f i i ~ l ~ r r  el1 cta 
gjerne i forskjellige hiildringer som stopper åleyilgeleiis oppgailg. Det 
ka11 Tære fosser, clemiliiiger i forbiildelse s~ied inclustriai~legg, ellei- 
iluseii~ilretiliilger. Disse \rassclrag er imicllertid så få at de ilelee endrer 
i~ilclet i veseiltlig grad. Bestailderi av 21 i de forskjellige vailil Itai1 \-ariere 
€11 del etter beliggeilheteil, vegetasjonen, yslgelei-is mrilighet for å komnle 
01311 i vaililet og anilet. ForelØpig kail ei1 ilrlte si noe mer hestcsllt o111 
hvor stor ~ins~lflytelse clisse tiligeile liar 11% stdrrelsen av ålehestailcleiil. 
i\4eil (le pralttislte faiigstfoisØl< soiii hittil er gjort  syilei å vise at v v i a -  
..joileile kail r x r e  gailske storc, l~åde når clet gjelder illengcleii av ål 
cg åleils stØrrelse. 
Hvordan forholdei-ie er i cle nordlige delene a\- landet vårt vet vi 
lite oiil~. Mei1 clet er i ilvert fall tatt spreclte eksemplarer av blankål i 
xrassclrageile i Nordland fyllce. Det er også lcjerit at  (let er et smeget 
goclt trekk av g111 ål mot Helgelniiclslcyiten Og clisse iakttabelser slcnlle 
i og for seg gi tlilstrelcltelig gruiiiilag til å anta a i  i livert fall leysteil av 
;\'ordland fylke ;i\l<e skiller seg ve,eiitiig tit fra h! \teil lenger siir 11%- det 
yjelder $estaii:len av SI Dct vil cieifor \;Ese a i  iritereise rl fa foretatt 
'~sl iefor~@l< der. 
Arar Slen vandrer i i e d ~ ~ e i -  elveil iliot l t jb te~i  - av og til så  tidlig 
w111 siste halvciel uv -i1111 - kali deil fallgei i el\ ei1 vecl lijclp av  »lailer« 
og ålehus E r  terrenget flatt,  så  elveii !flyter rolig kail ei1 også bi-tilie 
~,eclgangsruse. Slnit ruse lrail ohså brtilies i selve \7a i~ i~e t ,  og cla l~elc t  der 
ilvor elveii ha r  sitt urlØp ( i  or fall sos ei^), eller i elveii~uil i~ii~geii  tite i sjØeil. 
Disse i-e,lskapene passer imidlertid best i smt elver, jo miiiclre elveii 
er  jo mei- eftebtiv er  recIsl<apenc. E n  m å  ileii-ilig lagc til e11 fullsteiiclig 
tlenlixing på hver qide av redslial~ene 9or å f å  best iiiulig titbytte. Det  
l y i l  altså hlj ei1 viircleri~lgscalc i l i ~ e r t  eiilielt tilfelle livor og ilivorclan 
: m i l  l y r  ai~ririilge de rectsitapelie so111 11% blir besltrevet. 
iilchusct og ålrkistciz. 
Deil hØrste son1 hei  i laildet slo til lycl (for fangst a v  neclgang~sål i 
elver og ferskva1111 v a r  professor I<XUT DAHL. Alt i 1898 satte han i gang 
iurcØk med åleklis eller aleltar og med forliolclsvis goclt utbytte. Det 
Fig. 5: Ålehus etter Knut Dahls prinsipp. 
2leI1ils som besitrive> Iler er ii llo~veclsalteii clet sann~me coni ble b r ~ ~ k t  av 
professor DAHL under hans forsøk i 1898. Det ble provet h ~ s t e r i  1933 
i cn lite11 elv som 1Øpes tit fra Hillai~dsvailnet på RaclØy og det viste seg 
å være fullt effektivt for fangst av ål. 
Fig. 5 visei- ei1 n~iiiiatyrmoclell av et slikt åiel-itis. Det består av en 
ir~ntaltsrei~ne og to kasser soi11 står i lorbiinrlelse mecl hiiinailen mecl en 
ltiltltet reilile eller sjakt. Iniltaksreniieil aiibriiiges i elven eller heii-lten 
iom ellers avcle~iln~es illest i~ltilig så vani~et få1- avlØp bare gjelillom reri- 
ileil. Keiiiieil går .il111 i deil store liassei1s overkant. I det eile hjØrnet 
1" motsatt side, og ilede ved builneil av deil store kassei1, er clet anlbraltt 
er firkaiitet trerØr som fØi-er inil i sainleltassens overkailt. Ii~~i~retiiingen 
hlir således stående i trappeifoi-in slik at ålen korniiller iiln gjellno1111 iil11- 
taltsreilileil til clen store ltas~sen og- sØlter seg videre iled gjellilom sjakten 
eller rØret til deil nederste kasse11 hvor cleil blir til cleil iflyttes over i 
lagrilzgslt~sseii (besili-rives c. 26). 
Reimlei1 bygges av 1" materialer. Sideile bygges tette, ~meils builneil 
hges av riblbeverli- med 2 a11 mellomrom melloi~l ~ibbeile (eller i~lliildre). 
Ribbeiles breclde ltail avpasses etter de materialer inan har for håi~clen. 
! deil ei~deii av reilileil som veildei- mot elven 11Ør btiiiiieil være hel i 
e11 lengde av ca. 1 1x1, for at vaililet Iian samle seg godt i1111 i reizi1en 
x ed deiinningen. 
Når  buillien i reilileil er av ri~l~beverk vil sleil virke ~regulerencle på 
vai~iitilfØrselen til kasseile uilcler sterilt iflolnl. Mye av vaililet vil  da 
seilne ut gjeilnom builili1e:l s i  reililen og qi-asseile får illte s å  stort vann- 
press. Dersol11 builnei1 i reniieil er hel vil deil ui~~der  flolm tilifØre Itasseil 
så mye vanil at deri kail sprerilges eller flyte over, samtidig som ifisli-e11 
blir utmaset eller sltadd og blii- miildre levedyktig for seilere lagving. 
Deil store Itassen byggeis av 1" materialer med builil av riibbevei4k. 
{Iver bunileil leg-ges fii~~illasltet jernnetting (i~~asltebredde 1-1,5 cm) ; 
deruile liassen er uten lokk. 
Reilileil sltjceres iied i Øvre li-ant av kassen til reilnens Øvre ka i~ t  er i 
flukt med ltasseils Øvre Itailit. iaiclt på lltasseil~s sider s l t j ~ r e s  ut et fis- 
kaiitet styitke soll? erstattes ul~ect jeri~ilettling eller anitlet gitter. Netting- 
i~ui~:zeii og åpilii~geile på sicleile tjeiier til å sllippe vanilet ut sjå tidlig 
:it ltasseii iklte flyter over. 
Det lille lcar, som sltal tjene sol11 o~ppsai i~l i i~gsba~s~ei~g for åleiil, hyg- 
nes også av 1" material, n le i~  det forsyiles ined tett btind. I karets sider 
?ettes it111 nettii~gviiidu for vei~tileriilg av vaiinet. Desstiteil bØr det være 
forsyilt illed Foltk, co111 eiiteil hektes fast ri~ecl ei1 Itroli eller l5seis hast. 
Måleile på en fai~gstii~iiretniig som deilile li-an være ulilte, hl. a. e r  
rassctragets stØrrellse av i~etycliling. For å ha ei1 11or111 å gå ut fra skal 
iler angis måleile på det ålel~uset som var at~brakt ved Hillanclsvantlet i 
Fig. G A: Lengdesilitt av åleliiste fra Smålaild. 
1933. Reilileils lengde var 3.5 111. bredden 0,s m og dybden 0,33 m. 
Det store itaret målte 1,30 X 1,30 X 1,00 111. RØret i11elloiil liareile var 
0,20 m i livadrat og 0,35 m langt. Dette ålel-iuset var anbraltt i et for- 
holdsvis lite \~ascclrag, og deit viiste seg 2 være stort nok. E n  Itall således 
g k  ut Sra al: disse illålei~e Itan betraktes sol11 et ~~l i i ls te i l~ål  for ålehus. 
Ei1 ii~ii~retiling slom dei~ne $or fangst av å1 i elv eller beltlt Itrever hitt 
Iielli~iilg i terreiiget dersom clea sltal virlte itilfred~cstillende. E r  elet flatt 
!eide hvor elveil flyter rolig Itai1 tnaii i stedet bruke ei1 åleltiste som 
vist på fig 6 a og 6 b. F i g  6 a viser et lengdesnitt av karet og ifig 6 b 
viser ei1 modell av åleltisteil ferdigbygget. 
Eyggii~g og iililreclniilg av dette failgstreclskap ifrai~~går av figurene; 
her skal hare tiilfØyes litt o111 stØrre1sei-i og plaseriilgen. Dette ålekar 
tller åleltistc passer fbrst og frei~lst i gailslte små vassdrag i flatt terreng 
med lite s t rgn~.  T\/Iange av clisise små vassdrag er ålelfØrei1de. Under 
qiilte forhold er en åleltiste sol11 deilile ineget heldig, den Itan med 
Corclel ilyttes i ganslte flatt terreng og lilteivel vxre  effektiv. Aleil konimer 
i1111 og failer nec1 på kistens ~buniz l~voi- deil nled strØlllmen 4Øres (hei1 
inot gittetet i eilclegavleil. Der Iton~iner deil ikke gjel-iil~on~ og den snur 
tiibalte til deil aniieii nede av kisten hvor den blir gåeilcle. Folran inn- 
I+pet til Itisten anhriiiges et grovt gitter dor 5 l-iiilclre driveilde gjeizstatlder 
i å liomi~ie it111 i cleii. Også her n12 ei1 s$rgc for å ha  fullstendig desin- 
iliilg på illegge sider sliik a t  det eneste avlØp 'for vaiii~et \blir gjeliiiloin kisten. 
Det er ei1 greilse flor 11vo1- stor ei1 slik ltiste ltan gjØres, både av 
!ICIIS)TI~ t i l  transporten og plaseringen i beltlten. F$lgeiicle mål ltan tjeiiie 
.:)n1 utgai~gspui~ltt. Kistens totale lengde 2,O n>, bredde 0,6 m og  hele 
IiØyclei~ i aiiterlianten 0.8 117, 11vorav selve itliltaltet utgjØr 0,s m. Gitteret 
i ei~clegavlei~ bbØi- [bestå av op1~rettst~el;de jerilstei~ger (%" rtindjern) 
ioin er satt så tett sammen at ålen iltke koixmer gjenilom (1,s-2 on1 
Fig. 6 B: Modell av samme kiste ferdigbygget. 
i;iellomrotm). M a n  41Ør liltlte bruke jeriiiiettiilg i stedet for jerilsteiiger, 
-for cleii vil ikke tåle det sterke vaililpresset gjeiinom clette eneste av- 
1Øpet. Fjor Øvrig lage5 Itisteil av 1" ~ i ~ a t e r i a l .  
Hl-laila er  et ruselikilende reclsltap Bor fangst av  iiecl:gangsZ~i. Deil er  
inye brukt i @stergØtlaiicl i Sverlige. Den brtiltes også i clistrikteile i i~el-  
lom V:~ttei-11 og @ctersj$eil og meilloni Stocltl-ioliliis slcjxrgård og Oscars- 
Iiarnii. 
Al-Isila er  s v z r t  eilitei og miiiiicr ellera illye o m  et redsltap som dra 
g a i ~ i i ~ ~ e l  tid har  v z r t  brukt hos oss til fangst  av  $ri-et i elv, ileililig /loa 
eller TIZGI,.  
Ål-laila sltiller seg f ra  en ruse vet1 a i  cleii iltlle liar ledegaril, og ved 
:it deil ~iioilterec i e:? trerciil~iiie Deil I<re\er ei1 d~ in i i lng  prL hver sicle 
for R vzere fullt efifektiv Deii knil plaseie? i ~i~iiltli-e elver og bekkrer 
ui~cler bruovergailger o; i damliiiter 
Fig. 7 : Ål-kane sett fra sicleil (øverst), og plasert i en daililulie, 
Som clet isailigår av figurene er redsltapet laget sotli ei1 ruse uteil 
iedegarn og aiied bare ei1 ltalr. Det eilklesre er å lage ruseiis GØrcte ring 
firltaiitet sicleil den seiler? sital tilpasses elil Sirkantet treiainlme. De 
$vi-ige tre ringer avtar i stØrrelse haltover til clet dailiies en spiiss som 
lossyiles med et silurpeltåiicl. Reclsltapet tØmiileis som ei1 ruse. 
Da denile rec1cltal)stgjeii ellers er vel kjent hos oss skal jeg Iltke 
hei- g2 i detaljer ailgåellde arl~eidsljesltrivelse~l, ilreil bare iieviiie litt 01111 
t~~i~~ltyiclte!seii og ringeiies climensjoiler. Rusen bØr lageis av tjærevalset 
i1om~illsi1oiti-2cI nr. 12/12 og med 68 onr~far pr. aleil. Ringeile lages av 
:'h'' r~iiicljerii. StØrrelseir på reclsltapet 1112 tilpaisses forl~olclei~e på (let 
sred ei1 \-il brulte det. 
Soiln f$r ilevilt er dette redsltap best egilet i s i~iå  vasselsag. De11 
>:Ørtste clyhde 111a11 iliecl hell kan nytte ål-laila e i  I meier i~tlder £10111. 
l;Ør mai1 lager i-edskapet lljc5r inan altså uiidci->Ølte ~-aililstaildeiil der 
h\-or liiair har tei:kt å bruite det og hecteil~lxe itdrselsen etter cleil. 
N%r ruseli er ferdig 4esit.s deli fdi-ste riilgeil til en trerailllne av 
i " )( 1" materialer. Deii indre 2piiiiig i treraiilmeiil bijr v z r c  litt il1~iiidre 
cilii rusens f$i-ste raniliie eller ring. I<uscil feitei; til trerai?imeii 111ecl 
I hliclt I i>eiilieii eller elveil livor rriseii \lial stk r a i ~ ~ i i ~ e s  dal ned 
19 ~ e l e r  i-,>riyiii ~netl sl~os, og sii~eii  i l<> vei iiecl ~iielloili disse peleize 13% 
vimnie siriteil soni Iukeii i ei1 tlenii~iiig. P:L h\ er side av laiigctiiltiretiiin- 
Fig. 8 :  Ål-lane i liasse (e t ter  Iclas Almer,  Icalrnar) 
g u l  settes opp en sperrifig, enten av l/i" jerili~ettiilg eller al~nliililelig nett. 
Ei1 ål-laila kai1 også med forlclel ailbriilges i ei1 kasse med loltk og lås 
(fig. 8). Laila inll1pasces da li ei1 avlang kasse, som er åpen i ,dal ene 
eiide og har de11 andre eildei~ 'forsyilt tned gitter. 1Casse11 trtstyres med 
lokk og lås og det hele legges iled i beklteil eller stikkreilnen ,med tett 
clemniiig på Ilvei- side. Låseil l~inclrer ~ivecl'ltomn~ende i å forsyne seg av 
tangsteil eller skade redskapet. 
Når  nlaii driver ålefangst i elv eller heltlt med netttredskaper er clet 
:riktig at clet aiibringes grovmasltete nett foran redskapeile dor å hindre 
clr~ivencle gje~~stai ider  i å skade failgstapiparatet eller Øclelegge fangst- 
evneil. 
Nedga~lgsrzwe~z.  
Vil ei1 forsØlte 5 fange åleil oppe i vannet tfdr deil Irolinmer iled i 
rlveii, eller ute i sj$eil idet clen forlater elven, ltaii clet skje ved hjelp 
av ~zcdgnfzgsru.se~z. 
Når ei1 tiililtar ledegarilet er deime ruse stort sett av samme Iton- 
>truksjon son1 de store åleruser son1 brukes i sjØeii. 'Ei1 åleruse er 
- B  vel I<jent at ei1 nxrmere bel~ai~clling av cleiis lcoi1struksjoi1 111å ai-ises 
overiflØclig her. Dessuten es deil ttidligere besltrevet av fhv. fislteriinipek- 
tør M. BARCLAY (1927). 
Her  sltai imidlertid Ileviles litt 01-11 arrangerneiltet av leictegariiene. 
I-Io\~eclbet~rigelceii for et goclt result,it av dette fiske er at ledegarn og 
ruse selilter o p p  ove r  valiiletc loverflate Dei er ilike 1101; at  det i elsrlsrer Op13 
til ovcl-flateli, sel% xeid hØyeete I an~~.itand bpr det rclzhe over vai~iiet 
Grtinriei~ til dette er ~ t t  blaizk%leii kali bevege seg i alle vaniilag E r  .like 
garnet l@yt nok,  ril ei1 god del av åleil l ici~iii~e s g over og slipipe h i i .  
Dette gjelder vanil og elver iniie i lailclet lilievel som ute ved lcysteii. 
i3et var nettopp dette iorliold som hevirli-et at åle~1~tiili1gari~et viste seg 
så overlegeiit i faiigstex7iie frailidor ruseil, slik ;tt det filili ei1 så sterk 
po-,isjon i sveiisli og clansli- ålefiske. 
Deil eiikleste måten å lage ei1 åleruse på er å leste stiseil til eiil fir- 
kaiitet treramme slili sorl1 clet er lforli-lart fora11 for 51-lailas vecilco~i~ii~~encie 
Mei1 da ålei-i~iseil er beregnet på J~redere elveldp eili1 laiia må det oppsettes 
ledegaril på begge sider. Dette gjØres il~est ved å raiilme ned peler li hun- 
nen i11ed ca. 3 - 4  meters niellomroi~l: leclegarilet strekli-es langs pitleiie 
og balclsles fast til toppeil av cleii-i. Letlegarilet b$r bygges opp i sitra 
retning i i~o t  str$mmeil og &orsynes nied li-jettiiig i ullderkailt så clet ligger 
n,oclt an mot builiiei~. Både ruse og leclegarri må vcere s5 h$ye at cfe t G r .  
over vai~nets overflate. 
Det er 8iillicllerbicl begreilset på hvor dypt vailil nmn mecl forclel Itaii 
arbeide mecl ei1 ålertise. Hvis vailinstaiiden vesentlig overskricler 1 meter 
vil rusen blli så stor at deil blir besværlig å ai-~beicle ~necl. 
Leclegarnet forarbeides av tjceret l~omullsiiot 1219 eller 12/12 og 
raed 26-30 omfar pr. alen. Ledegarilet er uten [li-ork, for det strelilies 
opp ved hjelp av pelene. Ruseil selv lages av tjæret hoil~~illsnot 12/12 
mecl 48-50 omfar pr. alen. 
Når  illail skal se seg ut en stanclplar~s for en ileclgangsrrise bØr man 
@rst og fremst sØbe å "riilne et sted \l-ivor str$iiiineil er svaltest mulig. 
Det er str/mmeii som er deil sterkeste begrensende faktor for anbringel- 
sen av fangstredskaper for ål i våre vaisisdrag. I våre elver iblir str$mnien 
ofte så sterk ullder flom at clet blir vailskelig å få  et redsltap itil å stå. 
Fig. 9: Nedgailgsruse fra Rørineå, Sli-åne 
Fig. 10: Nedgangsruse opphengt til tørk (fra Rø~i~iea ,  Skkiie). 
E r  man  ikke fullt u t  oppi~~erksoi l i  på dette vil illail oppleve mange 
ergi-elser og i~ ia i l  vil h a  iiiye horbltastet arlbeid. 
S o m  fØr ileviit Itan ei1 ~lec lgai lgsr~~se  hr~ukes både i elveils utlØp fra 
vaililet og i elvemuiiilii~geil ute i sjØeil. Desstiteil Itail clen ofte mecl fordel 
hrtiltes oppe i selve vaililet. ErBariiigen f ra  cle fangstforsØk soili er  doretatt 
lier i laildet synes å vise a t  åleil på sin ~railclring nec1 gjentiom vassclrageile 
helst g å r  langs land liår clen passerer et vann. Dercoin vanilet e r  laiig- 
RI-uiit Ia~lgs  straildeil ltail mai1 elei-)for bruke rusen der, idet mail i s å  fall 
bygger opp leelegirilet slik som beskrevet forail og så langt «t at  det når  
ti? marebaklteil eller dit hvor hrådypet hegyni~er.  Iiuseil selv aiibi-iiiges 
iuicltveis mei1oil-i straildeil o g  marebaltl~en. Mali hSr også her la lecle- 
garilet pelte i sltrå retiliilg mot deli Itaiit åleil Itotllmer fra. Ei1 bØr v z r e  
o l~pi l~ei -kso~i l  på foreltoillsteil av  eveiltuelle clypveiter parailelt i-iiecl strail- 
deil, og i tilfelle 1115 ei1 se til a t  leilegarilet ligger godt a11 mot Ijuiii~en 
11år elet streltltrs over slilte. Det Ileste steclet !for plasering ar. e11 siise 
op11: i \-ailnet e r  01-iallsoice~~, Inei1 en boir i så fall prØve å anhriilge deli 
lengst mulig oveilior det sterkeste sti-dil~steclet. D a  fa r  Inan miildie be- 
med pacs a \  redsltai~et 
ijlant (le \raniltelighetei- ei1 li~igter ved plasering av aleruser i r å r ?  
~ a s ~ d s a g  ei- deii hai-de bt~iinen.  eilten det i12 es sleiil- ellrr fjell-bunii 
t ller så l~artlpaltltet sand at  ei1 ii\I\e får i aii1nle't ned pelei- for lctlegai ) i  
o g  ruiesiari\- HT~:. det cl ie~es i?(= o111 ei1 1itei-i og sm;tl elv 1;aii cxil leggc 
ei1 brri av to kraftige tljini~ierstoklter og feite rusestativet til deiii. Lecle- 
Fig. 11: Nedgangsruse bygget fast i provisorisli bro over elveutlopet. 
;;arilet - enteii det  bes t i r  av  not eller streilgilettiilg - Itaii strel<ltes langs 
br~~isto~l<ltei~e p i  begge sicler av I-tisen Mai1 ltan også strekke en wire 
eller ei1 aiinen sterlc line f ra  rusens sicler i sitrå retning rnot strØminen 
i1111 mot  lai~cl og henge ledegarilet 0111) etter den ved hjelp av  i terter  eller 
beiiclsel. Det  er  også  her i~dcl\rcilclig 5 bruke ltjettiilg langs uricllerltatitei?. 
Aiai1 !tail ui-Idertide~-I også treffe på forholcl hvor (let jiltlce e r  i ~ ~ u l i g  
% bruke noeii av cle rusetypeile i0111 er i~e\rnt !littil. Det  Itan v a r e  ai. 
ldpet er  for  bredt, cly\l~den ifor stor og buni-~eii sa l-iard a t  iiian iltlte fåi 
rammet iled peier. I sliite tilfeller kail iliail imidlertid brulce ei1 type av 
nedgailgsruser ~ 0 ~ 1 1  er 11iit"ceiteltsperimentert i Korge  og soin e r  blitt ltalt 
ilor,sk ovcr j ln t c r~~re .  
S o m  ei1 ser av  figuren e r  leclegai-ilet laget co111 et aimini~elig garn .  
1 'å ilildteil av garnet  nede ved grus111te1i-Iei-I er  det laget et utlØp sori-~ bØr 
m r e  1 m langt o g  som bdr Ila et maslteai-Itall sotli svarer til o i~~ l i r e t sen  
:iv rriseils forrest? ring. Ctld7ipet forsynes iiiecl storii,aslter av grovere 
t r åd  l-~\.origjeiinoni det ti-ekkes et i i l t i r l~eb~ird  eller ei; ciioi 'fil deilne 
iliilretniiigeil feqtes selve ruseii. Kuseil kai1 betrnlctes si7111 011-1 cleil h c ~ t å r  
n\ to cleler, nemlig ruse o< fi>belc~ihe ,\T figur ei^ fraiilg,"ii det ;it ia,eii 
' lar  6 ringer og f i skel i~~l~ei l  4 
De t o  forreste ringene i ruseil niihiiingei tett snmnlen ilied c ; i  1" 
.i~-~ell.>ini-0111 - de Ør sige rlilgei niibriiiges ii~erl 1 1-11 i~iel loi-~iroi~-~ 12useii 
Fig. 12:  Norslt overflaterrise for 
it?bles til ledegarilet sed at mai1 legger siltirpebåndet mellom de to tett- 
i;tteil~de ringene og seiser til. 
Også iisiteltubeil e r  forsyi~t iliecl to tettsittencle riiiger på sa,iilrne ;?låte 
som ruseil og deil festes til denile på tilsvareiide mate. 
R«sens forreste ringer bØr ha  1 111 diameter. stdrrelseri hØr avta litt 
l~altover. De to ifØrste ritlgei~e bØr vz re  av 1" spai~sltr$r eller Y2'' galva- 
ilisert smijerilsr$r. De Øvrige riiiger ~ltan \-=re av galva~tiisert ruildjerii, 
1 c111 i tverrmål. EII kail også brtrlte ringer av tre. 
Ledegarilelt lages av tjærevalset bomulls~lot 12i9, 32 om~far pr. aleil. 
Det forsynes med tettsittende kork. fisk el tube^^ lages av tjarrevalset 
I~omullsnot 12/12, 62 omhar. 
Det bØr vz re  to kalver fora11 fislteltubeii og 1 kalv intie i c1ci1. Ii~clre 
åpning i ruselis forreste Italv bØr cla1111e ei1 firkant, ca. 10 on1 i Itvadrat. 
Bakerste 5pning i Italv 11s. 2 b$r elailile ei1 sipalte ca. 10 cm lang. Balterste 
nlxling i fis~ltelt~ibei~~s kalv bØr også dailile ei1 s-alte ca. 5 c111 lang. 
Eri slilt ruse kai1 betraktes isom et universalredskap iclet deil Itai1 
friilge både å1 og ailileil fisk på samine stecl og tid. Ale11 går coal regel 
iiin i fis~ltek~ibeil 111ei1s aililen fisk stopper opp foran deli siste Italveil 
fordi clen ikke ltomiuer gjeililom deil trange spalteil. Redsltapet Itat1 
!)rultes på flere dyp alt etter hvor hØyt (dypt) Ieclegariiet er laget. Ruser1 
aiibrii~ges ililidlertid alltid ilede ved gru i~ i~ te l i~en  og ledegarilet. Lede- 
garnet kail iorarbeides i ilesten ubegretlset leiigcle og likevel lede fislteii 
til rtlseli. 
Redskapet forailltres ved Iljelp av clregger eller settes ut hra lancl 
ti! la~icl og ltaii f .  eks. brtiltes til sperring av ei1 e l o e r n ~ ~ i ~ ~ l i i ~ g ,  et1 hukt 
eller elt stincl. Solli syt11i er det best å bruke lijetting, mel1 ei1 Itai1 også 
:iytte tettsitteilde blysyilk. $'or å strekke rirsen i riktig stilliilg ut  fra 
Itdeganlet brt11;es dregg soiiz settei ut fra fisirelc~rbeil. 
Iiuseii ei- et fastståel~lcle redsltap, \red r$lctiiigeil I-reillØver man bare 5 
1:ale opp fiskeltuben eller ruseil, derco~li det er fisk !i den. L,edegari~et 
I>eh/ver eii ilclte rØre. 
B u 1 1 1 1 g a r : 1 ~ 1  ( G o t t e i ~ g a r i ~ e t ) .  
Biiiliigariiet er d1.t reclclcap sorli i de ieneie år har vist seg å xjære 
best egiiet t i l  fangst av ~leclgangsål (blankål). Det har  hatt en rivenclc 
~ ~ t v i k l i ~ l g  (bade i Sverige og i Danmarlc. Lsilgc cletl sveilslte PstersjØ- 
!tysteil *ra Stockholms sltjcergåi-c1 til I<ul le~~ fyr i (Bresu~lct drives fislltet 
etter \-ailctreål for st@rstedeleil 11% iued 'l~tiiiiigarii. T clen senere tid har et1 
også begynt å bruke det i sveiislce iiliisjØer for fangst am iledgailgså!, og 
også her llar clet vist seg å være alle atldre redsltaper overlegeri i 
failgstevne. 
Buililgarilet er et tyl)isk fastståeiide redskap. Det er stort og faller 
tiyrt i aii~x-e~idelse i forhold til rtiseii. Mei1 .falzgste\-r-ien er også tilsvare~lde 
.ztØrre der hvor forholdeile tillater ei1 hei~siktcnless,ig plaseriiig av de+. 
Buililgarnet er tidligere onitalt av fiskeriinspekt~r BARCLAY (1927). 
Son1 ei1 s~~ppler,itlg av haiils besltrivelse skal jeg ailfØre en del detaljer 
fra typer av bullilgarii som brukes i Ringsjpen og VotiihsjØesl i Sk51ie. 
Buililgarilet fungerer s o u ~ ~  eii stor ruse og det består av tre deler. I 
 e el ve 1,~~sc1z blir ilen til slutt oppfailget Foran den er del en fo~qårcl  
(eller et f zs ize~o~~z)  11ygge.t som en laibyriilt og forsyiit iilecl bui~n.  Deil 
~iiiiliier litt on1 våre ItileiiØter. Eilctelig er (let icd~gnrltcf soi~i  leder lisltell 
inii i forgårdeil. 
Reclsl<apet trenger gocl plass otg det stiller visse Itrav til ~LIIIII- og 
tlybdeforl-iolcl. Det settes opl) vecl hjelp av peler sotli rammes ned i 
b LI iiiil e 11 . 
Dybdeil bØr i!tlce vzre  ctdrrc e l ~ n  at i-ecl~ltapct r-,ltJter opp m e i  over- 
\\ 
Fig. 14: Briiingaril i Ririgsjøeii, Sliårie 
flaten ~i te i i  a t  clet !blir for stort  og uprakt iJ t  å aiheide riied. Det  ki-cver 
je\-~i slet-åiieiidt: buiiii uten store stein eller aiidie ujevniieter . 1~iiiiiiei-1. 
I iiinsjyieliie ad~i-i i iges det iled til et liØyeste dyp av 2,5 111, meii i s j$ei  
crttrs det like :led til 8 111 clyp. 
Antagelig - \ i l  det v;we forholdcx is få stetler på \Gr liyqt hvor illail 
iilecl ifordei lean nytte buiingarn. AJeii illne i fjoi-cleiie kali det iioli fii,nes 
1~asseeilcie ioltabiieter, f .  eks. ved stØrre elx~eutl$p ~iielcl 1a1;ggru;lne elveoser. 
Slilte steder vil b~~ii i igari iet  trolig \.=re et utriierlcet rec1;lcap til 5 fange 
71111 den å1 som lioliiliier iiecl elyen o m  IiØsteii. D e  grunne kyststre'cnin- 
gviie l a i i g ~  Jæreii vil sailil~y111iigvis også lirinile g i  l~ r~ i l iba re  standpl,tqser 
ior briiiiigarii. Det samme er tiltelle flerz stecler på 'sleage!-alcliysteii, !]vor 
(let j o  båcle hai v x r t  og er buiingarii i hrult til annet ficlte 
I deiinc Eorbiiidelse 111% clet peltcs 115 et sp$ic~iiål som reiser seg i 
:orbiiidelse med e11 iiitensiverilig av blaiik2lfisket i Xorgc.  Foregar  clet 
et blaiil;å!tie!tlt langs \,ås kyst i lilthet med 5IetreklLet ut gjeniiom $?)?)stu- 
~j$eil  ag beltene? h4aii vet a t  de t  hyer hØst gå r  dxtyc!eliige meii~cler 
!ilailkål iiecl våre  elver til havet, meii maii vet iililte oil1 deniie åleil stililier 
direkte tii liavs f i a  hver sin el-\emriliriiillg eller oiii cleii samlet i s tdrre 
eller mindre stim trekker laiigs liystei; til steder hvor  deii fiil~ier cle 
gtinitigste villi2r for  å starte på siil foreståeiide iatige sjØreise 
B ~ i i ~ i l g a s i ~ e t  er  11ol<r det i~es t e  lijelpemirldel t i l  5 f5  l~es-\rari et *lil<t 
spdrsiiiiål De t  kai1 teiiltes at  man l i~ t i i~ ie  oppnå Ii$yst forhatiseride resril- 
?aer vccl å aiibringe slilte reclsliap 1); dert11 egiiete steder langs lcysten 
Fig. 15 :  Opphevaringsliasse for %l (fra Ste~isø Fislierleie). 
Ålens behandling. 
L a g r i i l g  a v  å l .  
.\leil lial ord  på seg for  å vasre mer  ellir almiiiiiclig seiglivet, :ile,i 
cleil kail iiltevel clØ teiliinelig for t  clersom (lei vises likegyldigllet uiiclei 
oppbevaringeil. Dette gjelder både gul og blank 51, og eiiten deil er  
langet i fersltvaiill eller i sjØen. Det  1Øniier seg del-for å v z r e  meget 
011i~llygge1,ig :iled opp~bevaringcii. FØrst og fremsi inå ei1 passe 1 1 X å  :klte 
lagre for meget i en Itasse så det blir for  trangt ior clen. 
Dersoiil aleil er  faiigct i ferskvailil 8hØr cleii iltlte stralta fØres Ove: 
; saltvasiisi, mei1 lagres i feslc~,nnii en tid, 111elst hvor (let er  strØiil, i. elts. 1 
el~leoseil. Dersolil det a v  en eller ailileil grtiilli er  nØdvesiclig å plaser:: 
lagringsltasscii ilede ved sjØeil, bØr icleii i s å  fall legges i elveutlØpet hvor  
vaililet e r  brakt. I-Ivis ålen fØres clireltte 01-er ifra fersltrail~ii til salt,ranii 
kan en risikere a t  clen blir stiv, mister l i m e t  og d@-. 
De: ?r o g s i  ålleget viktig å pas-,e 11% a t  ilclte lagringsl<asseii tar 
huiiii der (len ligger. Det lcan d~ehiilte a t  hele la2eret ciØr på gaiislte 
icort titi. 
Ål soiii er  fisket 1 caltvaiiii kail s e l v ~ a g t  goclt lagres i saltvailil, Iiieli 
helst livor det er  sti$m O g  også lier 1115 en paise 13% a t  iltlte kassen 
:ar l~ut~i~c;il Et suncl eller ei1 elverii~is~iiing - i l l  v z i e  bra Salivaliiis?åle11 
LI-ives iiei~llig utmerket i hrakt 1 aiiii, og det er i -i irkeliglieteil ei1 sikt i112 
av  ålelaqeret å legge det i hraltt vann. 
I-lvia Ii-ia1-i ni5 lagre ålen lioeii ticl lØr t1ei-i Itan leveres ihdr Itassei? 
liyttes av og  til så deil iklce ligger på iamn-ie sted hele tiden Blir lagrings- 
l:zssen tiigroclc! i 1Øpet av lagrri-igsticle~i bØr clen trekke5 på land og ren- 
::jØres. Ei-i bØr derior ha tiil rådigliet ilere Itasher, så en kan skifte tit 
rriie og tpi-re kasser av og  til. I lvor  det gjelder lagring av ål soll; er 
i:slltet i sjØen nied teiner, vises clet til den tidligere nevnte avl-iai-iclling 
a v  BARCLAY (1927). 
E n  opphevai-ingsli-asce Bor åi Iltan variere i stØrre1:e etter I-ivoi. stort 
Iivai-it~~n-i en regner mecl 5 lagre. S~Ørsmålet om stØrrelseii på ltasseii 
blir altså en reil sltjØi~iissalt. He r  sltal clet bare gis en rent alii1ei-i il~esli-ri- 
velse av en slik iltasse. 
Det l$iiiier seg å bruli-e gocle matei-ialer, og clirse i115 ~l-iØvles å li-assen 
Llir slett. De11 må  clescuteii utstyres rikelig med ll-iuller så clet illlir god 
gjeiliioiiistrØmaii~g av friskt \ranil. Det bØi være huller i~åde  i I>LII~III og 
~icler. Dcrsom ei1 setter steslte i-iettiilgviiiduer i sidene kan ei1 redusere 
noe på antallet av l-iuliei-. 1'2 Itasseiis overside anbriiiges en luli-e som 
må vxre  så stor et li-assen Itan gjeiiiiomsØltes med ~stailgho~v tiiicler '~$111- 
n;i~gen. 
I<assen bØr sn~Øres ll-ied ~blacltferniss eller kulltjære og legges 8 d;:ger 
i vann for ~ ~ t ~ - a n t i i n g  ifØr den tas i bruk. F$r brtilzeii må cleil slti-ubbes 
godt ren. De måleile som gis lier kan tjeile soni ~1tgai1gs11.uiikt ved av- 
~jØreliseii av livor stor Itasse man sltal lage. Det forutsettez at det bru- 
kes l" li~vleke materialer. Lei-igcle 2 n ~ ,  11Øycle 0 , s  i11 og breelde 0,75 ni. 
I-lullene bØr -vxre I%,'' tiiecl 10  ti1 15 cni ~-i-iellonirom bade I 13ui1i-i og s'cler. 
E n  kasse av 8clenne stdrrelse vil gi r~o~iiimelig plass for ca. 150 kg ål. 
I-Ioveclrcgleiie for lagring av levei-icle 3i blir lcla. 
1. Tiornnielig lagritlgsltasse. 
2. Gocl strØiii eler kassen ligger. 
3. Skifting av lagringsplass av og til. 
4. Iiasseii må  iltlte ta 11unti. 
Dersom en iØlge1- clisse reglene kan ålen oppbevares i måneder titen 
risiito. 
P a l i - \ k i n g  o g  f o r s e n ~ d e l s e  
Dersom en ili-!te 1cai-i ;evere ålein til seilei-icle I~rØiiiiltutter, meiz l-i-ic"l 
fnrsei-icle deil srlv, $Ør ei1 vxre meget oii-iil-iyggelig mecl paltlcingen. -ileil 
\,Ør l\-oi-i-iiiie fram til oppli-jØper eller marlted i levende tilstrtiid. Liltigyl- 
ilig hehaiiclling av fisli-en u:-ic!er paitli-ingetl gir e11 ci5rl~ig vare \-ed fram- 
',omsten, og ii1aii-i får el1 dår1.g pris. E n  Itan til og mecl risi1tei.e nt for- 
cei-icli-lsen hiir Itassert som rer-dilØs. 
Iia5ser soni sltal brukes til forseildelie av levei~de 21 bØr legges i 
x, aiin til de er l-ielt gje~iiioi?itrulclcet De bØr også v,?-re forcynt 13iecl 
Fig. 16: Iilngang til åleleder fra oppsarnlingsanlegget ved Trollh3ttan lrraftvark. 
huller i 11ui1n og sider f o r  1ufttilfØrsel. StØrrelseil lltail svare til en vailli2 
60 l.'s sildekasse, og det bØr i l k e  pakltes mer  enil 30-33 l<g ål  i hver 
kasise. 
Dersom i len  sltal se:lcles over fo~rl~oldsvis liorte avstailcler trenges det 
iklte noen spesielie forliåi~dsregler utoner det sc>rii i11i e, j ~ e v ~ i l .  Aileli 
tar  horsei~~delsei~ Iei1gre ticl bØr m a n  11elst brulte liit is i Itassene. Ise11 
bØr ijl<lte l tol~ime i direkte berdring med fisken, n1en kan plaserel; p3 
f$lgeiide måle. Uilder loltltet på Itassen lages til ei1 pose av sel<lce,trie 
eller likneilde, i deil legges inil etpar sltiuffer Itilusit is, ilokiltet spiltres på 
og åledi er Klar til å sendes. Ål son1 e r  palcltet på cleilile mate ,kari uten 
risilto tåle en transport  i 3 clØg11. En l~oveclregel ved trallsport av  51 e l  
rlt ålen iklte må bli t$rr under trailsporteil 
Litt om fangst av åleyngel. 
H v i s  man  ei1 sulskirilisclag i juli måned g å r  langs en ihe1.k ellei elv 
til m a n  kominer til et  fossestup eller en demitling, vil 111ai1 ved å uticle$r- 
s$lte strandbrecl~cleii ved sicleil av  clen sterke strpm~meir olfte fi,iiiie en 1x1 
del bitte små å1 av  en  stol3penåls stØrrelse sol11 holder til ~~ilclei- slnå 
stein eller i den våste ni os ei^ langs elve~bred,deir, ui~clcr fo<s.;estuget eller 
r e d  clen-ii-iingen. Det  er  åleyi~gelen son1 er 1 ferd mer1 å forsere cie hilidrin- 
sei- clen mØter på sin vei ti; oppvel;stplassei1 i et t je rn  eller et r a m .  'Til 
siile tider og på eilltelte steder kail clenile ansanlling av  åleytigel :Tai.re 
sa stor at clen kati Øses opp mecl ei1 b@tte. Detie er ~kiie iioeii kurios;le!, 
lilen ei1 av vårt laiicls skjulte naturherligl~eter som enda iltlte er nyttet ut. 
Fangst av slik yngel til rett tid log på rette isited vil luuiiile gi ei1 bra bi- 
inntekt. I denne forbindels- vises til en artikkel av  EI. HUITFELDT-KAAS 
(1905). 
I Sverige er åleyilgel en mai~gelvare. Mai1 Itat1 iltike clelclte beliovet 
fra egne aiilegg, lileil må iiilpoi-tese ei1 betydelig iiierigde yilgeil fra utlanclet. 
HUITFELDT-KAAS' :orsøks'iske ved Sarpsfosseil i 1904 kan gi e t  vink 
r1111 hvikltt verclier som kan ligge i failzst av sli~lc kleyiigel. T tiden ifra 
3. til 20. acrgust fanget hail 70.000 styltlter åleyiigel. I-iail oppgir veliteii 
ti! 4 kg pr. tusen stk. ; altså i alt 280 Itg. I sltriv til forfatteren av 10. niai 
1948 oppgir fislteriko~~suleiiten ved Hallailcls Lailis H~ssliolc1riiiigsselsltap 
p-isen på importert å!eyiigel (fra Daililiarlt) til ltr. 17 pr k g  Deil ile\-lite 
iangst fra Sarpsfossei~ ville altsa ela ll~etiilget ei1 pris på 4 750 Icroiler. 
Åleyiigeleii er lett å fange ved l-ijelp av spesielle faiigstii~nretiiiiiiger 
som er så billige og eilitle at eiiih\rer ileveiiyttig skolegtrtt ltaii lage claiii 
selv. Jeg viser ti! ei1 artikltel av H .  HUITFELDT-KAAS (1901). 
Erfaringer og iakttagelser under prøivefangst 
av nedgangsål. 
I de  seilere å r  har  Fislteridirektoratet foretatt hailgstforsØlt etter iled- 
gailgsål i avlpp fra flere st$ri-e og rilinelre vailil på Vestlandet, clelvis 
også 112 AlØre og i TI-$ildelag. Cilder deilile {fangst er [let gjort e11 del 
ialtttagelser s o : ~  kail vxre  av betydiliing for 5 belyse fangstforliolclene 
170s oss. 
Deil cterlte nedbØrei1 og det bratte leilelet gjØr at mai1 11iØter mailge 
vansker i forbiildelse med plaseriilgeil av Saiigstredisltapet. Eeltker og 
clver ltan s\7cilme opp 11% ltort tid og brel<lce nec1 alle ifai~gstiiiiireti~i~igar 
dersoiil cle iklte er a:lS~raltt med tiette spesielle forhold for Øye. 
Det for er det av stØrste viktighet at mail velger ut stecler hvor strØm- 
i~leii er iiliiist i-ilulig og plaserer faiigstredsltapet der. Dette gjelder 
Såcle iiotreclsltaper og redskaper bygget av trematerialer (ålehus). 
EiØsten 1936 ble det foretatt failgst8orsØk etter iieclgatigsål i elvelØpet 
fl-a I.fristiaiiborgvai~~~et i Faiia. Elveii er gailslte Iiiteii. Der hvor recl- 
skapet ble plasert ~iiålte deli 8 m tvers over og clybdetl på laveste vaiiii- 
stailcl var 1 fot. Det ble brukt ei1 ctanslt storrcrse til forsØltet. liuseiis 
stØrlste ringer illålte 1 m i diameter, ledegari~et var også 1 ni 11Øyt. 
Redqltapet ble $att ved Izjelp av peler slilt so111 beskrevet forail. 
Ii'or å illustrere hvor i i ye  vai-instandeii kan foranilre seg når fI01ninei1 
setter inil ka11 iievnes ai ei1 «ilder ei1 regn\ræry~eriocle ltuiliie ro i båt iiiiie 
Fig. 17  : Neclgaiigsr~ise fra I<i-istiansborg\~aiiiiet i Fana. 
i s!--t,geil til venstre (se fig 1 7 ) ,  selv 0111 laveste v a ~ i i ~ c t a n d  i elven bare 
.r.-ar 1 fot. 
I miilclre vassdrag hvor  vai~nstaiideri 4 elveii vokser og mi~ lke r  så  å si 
i takt  ined neclhØrei1, har forsØl<reile vist a t  ålen ltoiilriler i stØrre eller 
nliiidre stim eller puljer og a t  deil fØlger gailslte goclt r~iecl elveils hØyeste 
~ailnstai l t l .  Dette dorliold i1lttstrere.j ved i~ecteilståe~itle fangstliste fra clet 
iievilte forsØket ved ICristianshorgsivaililet i 1936. 
Riise11 ble >att  o,pp o~ l sdag  12. august. V x r e t  var da  SV hris 111ed 
regnbyger. Vaililstailcleil var  hØy og må betegnes som floill. 
. . . . . . . . . . . .  1 3 8 ,  S d~ris, hØyt vaiiii l9 ål 
. . . . . .  14%, SO b'ris, synlteilcfe ~ a n i i s t a ~ ~ ~ ~ c l  3 >> 
. . . . . . . . . . . .  15/23, S b r i s , l a v t v a i i i l . .  I >> 
22/23, SV frisk hr,is, regil, I-iØyt vailil . . . .  29 » 
2318, S bris, regn, hØyt vanil . . . . . . . . . .  4 >> 
24/23, SV kiiliilg, rejgt-i, IiØyt vaaiil . . . . . .  1 4  » 
25i8, SV fri,& bris, .syi~lt~eiide val111 . . . . . .  12  >> 
. . . . . . . .  119, V f r i s l t l ~ r i s , h Ø ~ t v a n ~ ~ .  8 » 
2'9, N lett bris, syiiketlde l-a,nn . . . . . .  2 » 
. . . . . . . . . .  5i9, S.0 lett bris, lavt vann 1 >? 
13/10, N\[ kul,iirg, IiØyt vail11 . . . . . . . . . .  140 >? 
. . . . . . . .  11/10, NV lett bris, 1iØyt vaill; 24 ål 
13/10, V Bi~liilg, regii, h$yt vanii . . . . . . . .  1 >> 
16/10, V kuling, regn og hamgl . . . . . . . .  ;T2 )> 
17i10, SV kuiilig, regn og hagl . . . . . . . .  3 1  >> 
18/10, V ki~liilg, regil og hagl . . . . . . . .  l8 >> 
19i10: N. lett bris, synltende Tailil . . . . . .  5 >> 
24/10, V frisk bris, 11Øyt van11 . . . . . . . .  1 >> 
25/10! S V  ltuliilg, IzØyt vanil . . . . . . . . . .  3 >> 
26/10, SV liuling, 1iØyt vanil . . . . . . . . . .  l >> 
27j10, V ,f~-,iclt b'ris, hØyt vailai . . . . . . . . . .  2 >> 
Sum 397 å1 
De fplgel~de clager var det freundeles rusket v x r  nied 1i$y vanilstari,d 
liten at det viste seg noen ål. Eli regnet da nedgangeil for å være slutt 
og fangsten ble avsluttet 29. oktober. 
De å1 som bie fanget i dette vassclrag i 1#1>et av IlØsten var alle 
veritalble neclgailgsål (blailkål) med iclei~iles Itaraikteristislte kjenilemer- 
':ei-. S å  vidt en kutliie torist5 var cltt i bele Faiigs:cn Inre 3 Ilailriil, r i i ten 
var l-iunner. Hun2leii målte mellom 60 og 8 5  cm. Gjeili~oiiisilitt~svekteii 
var 0,4 kg. EIailålene måtte 40, 43 og 43 cm. Seilere fang-stforsØlc 
andre steder (har også vist ait ltjØililsfor~cIeliilge11 av lcleil å;I som ltommer 
ned elvene s l l i  .liØsten kan variere teiiirl~elig megec i cle forsltjeliige vass- 
clrag. Soiii eltsenipel ;Itall ilelviles at vecl dangstforsØlt fra Langevann 
ved Flesland i Fana ligistcil 1937 ble clet tatt 111 ål, livorav 33 var 
hanner. Sawia-ie hØst ble det i lorsØksruse ved Hilleslai~clsvann ved 
Skuclesnes tatt 225 å1 hvorav 212 var hanner. Et iilellu5 i elven i Eilt- 
angervåg saliinle hØst ga en fangst av 146 ål, livorav 106 var haiiner. 
Rlel~use~t ble iiniidlertid ljrultltet ned av ilom og forsdltet er ?lclte fullsten- 
dig. Fo~rsflcsr~~seii  i I<ristiai~s~l~orgva~inet ga i 1937 en fangst av 105 ål, 
hvorav 4 var hanner. 
Det ser ut til a t  denne variasjon li kjØ~iiisfoi-deliiigeiti er Itonstarit i 
dc folr&jellige vassdrag. Resultatet f ra  ifangstforsØltene ltaii tyde p i  at 
cien å1 sot11 fanges i elver og vanli ute på Øyene (or stØrstedelen er hanilål, 
mens liunneile overveier blant de coni er fanget letigre inne i laodet. 
Det ser logså ut tiil at vann isom eir omgitt av clyrltet n~a r l i  huser stor 21, 
mens vann sol11 er omgitt av tl;n2lesltog og  lyngl1eier i allliinnetigl~et vil 
være tilholdssteder for liten ål. 
Det er vanskelig å si hva clleii~ile lforskjell i det relative fo:-liolcl mellon1 
kjØiineile i cle enkelte ~assc l rag  I<an s~kylcles. Det er et interessant bio- 
log~isk pro~blet-n, som en eventuell framtidig utvidelse av ålefisket langs 
vår kyst vil bidra til å ]Øse. Det er iollicllertid også et sp@rsmåI av ctoc 
Fig. IS: Avsperring av et  siclelop. 
$ltonomicit betycliii~lg. for et  vailil som hoveclsaltelig ktisrr huiii~?tl vil gi 
et meget iljeclre Øltoilomisk utillytte enil et som veseiltlig huser l i a i ~ i ~ å l . ~  
Alefiske i et  van11 iilecl sillaruser, teiner eller iine m å  anse1> ioi :t 
v z r e  ei1 iit; rasjonell utnyttelse a v  5lebestaiideil. Diisse fisl<eilietocler 
l ~ e ~ l t a t t e r  i~cmlig  alle årsklnsiscr av 5lci1, og etter 2 til 3 år T il beitaiideil 
i vail i~et  iett være utfiiitet og den 21 co111 er tilbalte er  så  liten a t  tleii er- 
v~rrlilØs. D-t  vil i så fall t a  flere å r  fØr bestancleii er  vokset sa  illeget 
a t  clet er  formålstjei-~lig å fislte i vaililet iigjeil. F z i ~ g s t  av  neclgai~gsål 
besltatter c ter i i~~ot  bale cle:i voksiie ålen som g å r  u t  av vailneit for abclri 
liler å veilde tilbalte. 
S o m  eksempel ltan nevnes at  ei1 iliteiila drift mecl sniåruscr og liner 
i Z<rrst~arisborgva~~i~et, Solilteisns-r.ai~net og Si-edtevdni:et i Faiia i 1935 
06 1936 ileclsatte f?ilgsteil av  iieilgai~gsiål med 70 pst. Dessuten var 
ålen i clisse va1111 'blitt s å  sil1åfalleil a t  .videre clrift ble ~t1Ømisom. 
Ticleil f o i  3leiletlgangelis hegyi~nelse i cle eiiicelte rassclrag avilenger 
av iied11Øreii o g  cleil derav fdigeilcl-, vaniifØriiig i vassrlraget. Uiider- 
sterk ileclbyir o g  hyiy vaililcitailcl Itan tleii g% ut  allerede siste lzalvtlel a v  juli 
:riåilecI. P% det; ailileil side kail det ogsa hentle at  cleil iltlce gas  ut f$r 
nlctolier clersoili cl?t ilclce isiiltrer flo111 tidligere i vedltoi~imencle vassilsag 
Disse mcrlciiader gjelder fdrst og fremst våre iliri~tl:-e i-aisclrag Iivoi 
Sinl. SIVERTSEN (1940). 
x-aiiiistaildeil varizrer r,tslti,. Hvordan  forholclei~e er  i våse st,ijrrc elver 
som til enliver t id har  11-iltelig vaniifØring, niå gjØrej  til gjei1stancl fo r  
egne ui~clcrsØltelser. Det  e r  også illye soili tyder på a t  ålet1 kali vente 
over et å r  dersoi~i (let ikke blir tilstrelilielig flo111 i el\-en en 1zØst. Oili 
cleil uncler slilte rforliold kari g å  ilt med den iØ1ge;icle ~ v $ r ~ f l o i ~ ~ i ~ n e i ~  er enda
et ulØst s~Øssnlå1. 
Tilberedning eg myking av &B. 
Å rØylte ål  på ei1 slilt måte a t  ei1 f å r  et k ~ ~ ~ a ~ l i t e t s ~ ~ r o d ~ i l t t  er  ei1 Øvel- 
sessalt. Mei1 nletl kjeilnskap tii hovedtrekkeile i bel~ailclliilgsmåteiz Itan 
cnhver ilyhegyiiiier få eil bra  vare. 
Llali m å  sltiel11e mellom vxre to 2letypei, gt11 å1 som vaiil~igvis fiskes 
i sjØeil og bianltåleii (iieclgailgsålen). D e t  er  saltiiigetl coill er tililtc f o ~  
d t  to typeile av ål. Blailltåle11 er betydelig fetere og m å  clerfolr saltes 
Iner elilli deil gule ål. Det  er  Blanlc2leil sol11 er clet mest verclifulle råj tofi  
fo r  rØykiiig, o g  clet er  slik ål  deii fØdgencle framgai-igsmåteil ta r  sikte på. 
N å r  åle11 tas opp av lagri i~gsltassei~ skal deil ligge tØrt en halv tiilles 
:id for a t  deil kail spa!tile noe. Ellers blir deil for besvzrl ig å arbeide 
iiiecl. Sprett  den opp li bulteil dra brystfiiiii~ei~e til ca. 2 tomi1:er bakenfoi 
gattet, la  k~liiveil gå dypt inn forbi ryggbeilet og ieils godt u t  ei1 pose a v  
koagulert bloc1 soi-ii ligger cler. 1Zeils u t  1i1ageiniiholclet og slipp ålen 1iec1 
i saltlake av  22 pst. styrlte. D e r  s l a l  den ligge i 12-14 tiiiler og vaslres 
\å o~ilhyggelig FToclet skal ikke dcjcel-es av 
V a t m  opp ei1 kjele vann til clet e r  på kokepunktet- mei1 det skal 
iltlte ltolte. Ålen treltltes latlgsoiilt gjeiiiiom dette varme vanilet. D'i 
51)riilger hulteil u t  og  skjelleile lØsner s i  de ltan skrapes av  på saiiiil~e 
niåte som mai1 rubber ailileil fisllt. Rud~bii lgei~ m å  foregå iorsiktig. så 
i i ~ a a  iltlte skader deil fille huideil som ligger uilcier sltjelleiie. E r  det 
alisltelig å f å  av  sltjelie~le, dyppes åleil p2 ilytt i det varme vatlilet og 
ruhhiilgen fortsetter. N å r  sltjellene er  fjernet, er  åle11 helt hvit. Deil 
vasltes så  omil-iyggelig med lu~ilteiit va1111 o g  legges til side fo r  å t(5rlte 
litt. S å  er  deil ferdig til å gå i rØykeovneii. 
l'iil brensel uiicler rØylti11geil b$r man  helst hrulie sagflis og fii-il-ialclcet 
1 %  eiiler. ICaii inan skaffe sagflis av ldc t rx r  er  det å iorctreltke. 
I le le  sØykis1ge11 bØr foregå i IØpet av  4 timei (Mei1 e(i1 dreivei1 Ale- 
rØyber kan  fraiilstille ei1 perieltt vare  på 3 tiiner). Maii rØyker riten 
ser l ig  varme i de fØrste to tiiller til ålen ilar fått (leil $ilsltete Irulljr Så 
tlltes variileli til fislteil er  Itokt i IØpet av  de  ileslte 2 tinier Mai1 ltaii !<oil- 
trollere o m  Iislteii e r  tilstreltltelig kokt ved i tryl<lie nled ioi~imelfingereti 
mot ryggbeillet oppe bali hoidet '\r?~r ltjrittet gllr fr;t heiilet iintler tr>liliet 
a v  fiiigercil er  %leli fercligkoltt 
Alai1 $Øl- I I ~ S S L  på a t  iltke ljålet flammer opp uncler r~iyltingeri. F o r  
sterk varri~e 1 beg~~rlii~elseil av rØylii~igeri f#rer til at ålen d3111- liolit IØS 
roykeil ei- trengt gjeiiiiorii fislieii, 11% clei~ailiieii side vil for svak var~nie 
ullder deii seinere delen av r$ylteprosesseii fØre til at fisken blir rå  (ildte 
gjenrioiilltokt). 
Når  åleil er riktig rØyltt sltal cleii v z r e  gylleilhrtitl og glinsei-ide. Hvis 
deil sl~reklter i r$ylteoviien liar cleii fatt ifor sterk varme. A/Iange steder 
Ilar man ikke noe rØylteri, og maiige kvier seg for cle oil~lrostiiii~ger og 
det arbeicl solli sltal til for å sette opp et. T~niicllertiic1 ltan mai1 lage seg et 
gailslte enkelt rØykeri av ei1 tØiliie eller et sir~ips~fat. Det tjener fullt ut 
toriilålet når  clet gjelder varmrØyliii1g. Beggc btinner slåes ut og tØ11ila 
ailhringes oveilpå et ildstecl opl'nlurt av steiii. Fislteil liei~ges på stenger, 
<om legges over begge Itanter og en seltk som er gjeiiliomfuIctet inecl 
vanli legges over. I en siilr ovil Itan ei1 rdylte å1 og også aililen iisk 
(var111rØykillg). Deil ltan også nyttes til ~ltalclrØyltiiilg, mei1 da bØr ild- 
stedet legges et styltlre f ra  tgiilneii, og rØkei1 fØres inli i cleii,ile gjei~nom~ 
cr rØr eliler en oppbygget kaalal. Jo s.t$rre tØi~i~eil er,  jo mer -fisilt ltaii en 
rØyke av gangen. 
Ullder rØyltiiigeii bØr eii ha tilgjengelig en bdtte vant1 og ei1 svaber 
til å clempe varmeli  ned hvis cleii $lusser opp. Mai1 bØr iltlte forlate 
i$yIteriet  inder prosesseil. E t  lfravzr - selv o111 det er ganslte ltort - 
kan iØre til a t  lilail får diclelagt varen. 
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